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Резиме: Дидактика по германски јазик како странски јазик интензивно се занимава со изучување на англицизмите во стандардниот германски јазик. Се обрнува посебно внимание на содржината на англицизмите во германскиот јазик и можностите за нивно имплементирање во наставата по странски јазик. Der Anglizismen-INDEX im DaF е интерактивен речник кој е отворен систем за учење и секој корисник со свои дополнувања и предлози за подобрување на листата на зборови може постојано да го менува и актуелизира. Така, оние кои го изучуваат германскиот јазик можат да ја почуствуваат проблематиката за соодветно користење на англицизмите во германскиот јазик со што се подигнува чувството за изучување на германскиот јазик како странскиот јазик.
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Abstract: The didactic of German as a foreign language must be even more intensely concerned with Anglicisms, or rather Americanisms in present German. The paper focuses on the index of Anglicisms of the Union of the German Language (Anglizismenindex des Vereins Deutsche Sprache e.V.) and the possibilities of its use when teaching German as a  foreign language. This interactive dictionary, available on http://vds-ev.de/anglizismenindex (​http:​/​​/​vds-ev.de​/​anglizismenindex​) is an open source. Every user is able to up-date constantly its Internet versions with his or her amendatory and supplementary propositions. Students thus may become familiar with the problems of Anglicisms in German and at the same time it is possible to support the development of the feeling for the language.
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2.	Вовед
Дидактиката по германски јазик интензивно се занимава со англицизмите, поточно кажано американизмите во стандардниот германски јазик. Посебно внимание е посветено на содржината на англицизмите од страна на членовите на “Здружението за германскиот јазик” од Дортмунд и нивното можно имплементирање во наставата по германски јазик како странски јазик. Der Anglizismen-INDEX im DaF е интерактивен речник кој може да се најде на веб страната: http://vds-ev.de/anglizismenindex (​http:​/​​/​vds-ev.de​/​anglizismenindex​) или директно на: www.anglizismenindex.de (​http:​/​​/​www.anglizismenindex.de​). Оваа содржина е достапна на интернет од 2005 година. Последен пат е ревидирана во 2009 година и преработената верзија е превземена во изданието на книгата од 2009 година.
Содржината на Индексот на англицизмите е, всушност, список од англицизми кои се употребуваат во германскиот стандарден јазик. Целта на речникот е употреба на германски изрази наместо англиски кои секогаш се јавуваат во одреден содржински и јазично естетски контекст. Решавачки за разбирањето на англицизмите во самата содржина не е честотата на нивната употреба. Потребно е секој англицизам, колку што е можно порано, да се спореди со одредена германска јазична конструкција како алтернативно решение. Индексот, исто така, ќе обезбеди помош на оние кои не се доволно запознаени со англискиот јазик.
Содржината на Индексот на англицизми е отворен систем за учење: сите корисници можат да го менуваат преку уфрлувачкиот прозорец со свои дополнувања, но и со предлози за подобрување и нивно правилно актуализирање. Така што, оние што учат германски јазик, за проблематиката на англицизмите во германскиот јазик ќе бидат соодветно информирани  и нивното чувство за јазик и правилна употреба на соодветниот збор може да биде подобрено и подигнато на повисоко ниво.
3.	Содржина на Der Anglizismen - INDEX im DaF
Во Индексот, англицизмите се поделени во 3 групи врз основа на тоа кое влијание можат да го имаат во речникот на германскиот јазик според проценката на авторите. Оваа класификација не подлежи на објективни критериуми. Сугестиите се добродојдени и можат, како што кажавме, да бидат направени преку уфрлање во мрежната верзија на прирачникот. Предлозите ќе бидат внесени во работниот фајл како зборовна листа разгледани од работната група и притоа ќе биде воспоставено актуализирање на содржината на англицизмите при следното ревидирање на индексот. Критериумите ќе бидат усогласени со упатствата од содржината, а анонимните сугестии нема да бидат обработени. Новите зборови ќе се вклопат во јазикот, кои, како модерни појави со текот на времето, во иднина, се очекува да исчезнат. Сега оној што учи германски јазик мора да размислува која од овие лексеми ќе биде неопходна во денешниот глобализиран свет, која лексема е непотребна или кои лексеми се потенцијално опасни за германскиот јазик. Оние што го учат јазикот мораат, притоа, активно да учествуваат. Листата се дополнува со англицизми кои можат да пополнат една празнина од лексеми во германскиот јазик и кои во секој случај не се асимилирани, или кои што не се усогласени со германските јазични правила, и оние кои што во германскиот јазик се прифатени како домашни зборови. Германските преводни еквиваленти се, сепак, предадени како во речниците за странски зборови. На пример: baby (Sägling, Kleinkind / доенче, бебе), clown (Hanswurst, Kasper, Narr, Spassmacher / глупчо, палјачо, будала, шегаџија), Interview (Befragung, Unterredung / испрашување, потпрашување). ”Разликувачки” се и англицизмите, кои покажуваат нова состојба и за кои може да се користат и германски имиња и кои можат со нив да се заменат. На пример: E-mail (E-пошта), Air Bag (Prallkissen). Историските претстави за лексемата: Hubschrauber за хеликоптер. Aнглицизмите можат да делуваат потиснувачки на други лексеми во јазикот, и така постоејќи функционално, се способни и се закануваат да го потиснат секој разбирлив германски збор од германскиот јазик и со тоа се отежнува разбирањето или говорниот израз станува банален. На пример: shop (Laden/продавница), slow motion (Zeitlupe / забавена снимка), ticket (Fahr-, Eintritts-, Theater-, Kino-, Flugkarte-, Strafzettel / патна карта, влезна карта, театарска карта, кино карта, авионска карта). Оваа група содржи многу модели на зборови како и зборови кои ќе се употребуваат одредено време, често и хибриди, како на пример: Power во “Powerbrot” или во “Powerpreis”. Во моментов повеќе од 7.200 наведени англиски термини го опишувааат индексот: 2% од нив како дополнителни зборови во германскиот речник, 17% како зборови кои го диференцираат лексиконот и 81% како зборови од германскиот јазик на кои им се заканува потиснување. Во Индексот не се обработуваат позајмените зборови чие потекло не е од англискиот јазик или пак не се препознава како такво (Keks, Partner, Sport, Streik). 
Во Индексот се обработувааат само оние англицизми кои се наоѓааат како потврдени зборови и се повторуваат во германскиот стандарден јазик. Стручните термини се разгледуваат само кога се употребуваат во  стандардниот  јазик. Поради тоа, мора да се внимава на изборното решение, бидејки е сѐ потешко да се одредат границите меѓу стандардниот јазик и стручната терминологија - границата е тесна и отворена. Стручната терминологија од секоја поединечна област, како: општество, култура, политика, информатика, сцена, реклами, спорт, техника, наука и економија, не се обработува.
Се предупредува на бесмислената и претерана употреба на англицизмите за сметка на германските еквиваленти. Особено во маркетинг-јазикот германскиот јазик станува маргинален. Неодмана, сепак можеше да се регистрира одредено повлекување на англицизмите што е евидентно и во рекламните слогани на маркетиншката индустрија напишани на германски јазик. Институтот за маркетинг истражувања од Келн и Здружението за германски јазик во Визбаден имаат спроведено голем број анкети кои покажуваат дека англиските слогани се многу ретко доволно добро разбрани од германските потрошувачи, или пак, воопшто не се рабрани. Пораките на фирмите кои стоеја позади слоганите беа толку неразбирливи или се толкуваа многу несоодветно. Следниве примери се неуспешни преводи на горе наведените ситуации: Be inspired (Сименс мобилните телефони ги инспирираат корисниците), преведено со јас сум поттикнат, да се биде маѓепсан, да се биде инспириран (Ich bin angeregt. Verzaubert sein. Inspiriert sein). Come in and find out (Bei Douglas finden Sie ihr wahres “Ich”) преведено како Komm rein und find wieder raus. Erst In sein, dann Out. Einkommen und herausfinden. Irgedwas ist Out, es gibt jetzt was Besseres. Или пак, There’s no better way to fly. (Besser als mit der Lufthansa können Sie nicht fliegen) преведено како Es gibt keine besseren Fliegen, Nichts ist besser als Fliegen и др. Every time a good time (Jede Mahlzeit bei Mc Donald’s ist eine gute Mahlzeit) како Jede Zeit ist eine gute Zeit. Immer eine gute Zeit haben. Jede Zeit ist Gottes Zeit. Значи, англиските и рекламни слогани не се прифаќаат во германскиот јазик.
4.	Резиме
Der Anglizismen-INDEX е речник, a истовремено и книга како мрежно издание, која ги прикажува англицизмите кои се користат во секојдневниот германски јазик и нивните соодветни германски еквиваленти. Листата на зборови се актуелизира постојано и изнесува во моментов околу 7.200 лексички единици. Се прикажани зборовите независно од честотата на нивното појавување и тие не само што го опишуваат германскиот јазик, туку придонесуваат за негово натамошно развивање покажувајки дека германскиот јазик во сите свои сфери е жив и постојано се развива и менува. Der Anglizismen-INDEX е именик на англицизмите во германскиот јазик и се разликува во однос на актуелноста и концептот од другите речници на англицизми.
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